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Конец XX характеризуется направленной климатической изменчивостью и повышением антропогенной на-
грузки на сток рек, особенно малых. Одним из наиболее мощных антропогенных факторов воздействия на реч-
ной сток являются крупномасштабные гидротехнические мелиорации. Так, использование осушенных мелкоза-
лежных торфяников под пропашные культуры привело к сработке верхнего торфяно-болотного слоя почвы, на 
поверхность выступили минеральные подстилаемые грунты, что не могло не сказаться на трансформации вод-
ного режима рек, в бассейнах которых произошли подобные трансформации ландшафтов. 
Целью настоящего исследования является оценка изменений водного режима рек, вызванных деградацией и 
сработкой торфяно-болотных почв, находящихся под сельскохозяйственным использованием и подстилаемых 
различными по механическому составу минеральными грунтами, в зависимости от занимаемой ими площади. 
Модельным объектом выбран водосбор р. Морочь в створе с. Мацкевичи. Воднобалансовые исследования 
выполнены с использованием метода гидролого-климатических расчетов, разработанного профессором 
B.C. Мезенцевым, основанного на совместном решении уравнений водного и теплоэнергетического балансов и 
реализованного нами в виде компьютерной программы «Баланс» [1]. Моделирование водного баланса иссле-
дуемой реки осуществляется в два этапа: настройка модели и собственно моделирование. Результаты модели-
рования с применением разработанной программы свидетельствуют о высокой точности расчета водного ба-
ланса как для практического применения, так и для теоретических исследований, что проверено на большом 
количестве рек Беларуси с площадью водосбора не более 1 ООО км2, на которых ведутся гидрометрические на-
блюдения. Результаты настройки модели стока р. Морочь - с. Мацкевичи представлены на рисунке (а). Хоро-
шее совпадение измеренного и рассчитанного стока свидетельствует о корректности модели. Полученные па-
раметры модели использованы при проведении численного эксперимента. 
На первом этапе моделировался климатический сток на водосборе р. Морочь с различных подстилающих 
поверхностей и сопоставлялся с климатическим стоком с торфяно-болотных почв. Исследования показали, что 
наибольшие различия в трансформации стока наблюдаются при сработке мелкозалежных торфяников подсти-
лаемыми песками. Далее проводилась оценка трансформации речного стока в зависимости от величины площа-
ди сработки торфяно-болотных почв. 
Численный эксперимент проведен для следующих условий: на 10, 20, 30% площади водосбора произошла 
сработка мелкозалежных торфяников, и на поверхность выступили минеральные грунты. При этом рассматри-
валось 4 вида подстилающих почвогрунтов: песок, супесь, суглинок и глина. Результаты показали, что наи-
большее изменение стока вследствие выработки торфа на заболоченной территории характерно для максималь-
ной исследуемой площади, занимаемой торфяниками и равной 30 % всей площади водосбора. Причем в наи-
большей степени изменению стока подвержены заболоченные территории, на которых торф подстилается пес-
ком. Для таких территорий характерно наибольшее увеличение стока воды в марте, а максимальное по модулю 
уменьшение стока наблюдается в мае-июне. График отклонения годового стока р. Морочь - с. Мацкевичи в % 
от естественного при различных сценариях сработки мелкозалежных торфяников представлен на рисунке 1 (б). 
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Рис. Настройка модели (а) и отклонение годового стока в % от естественного (б) р. Морочь - с. Мацкевичи 
В связи с прогнозируемым изменением климата был выполнен численный эксперимент для оценки влияния 
на сток р. Морочь трансформаций ландшафтов при различных сценариях развития климата, основанных на 
возможном изменении средней годовой температуры воздуха и суммарных годовых атмосферных осадков. 
Численный эксперимент подтвердил, что изменение климата приведет к трансформации стока. При этом изме-
нение суммарных годовых атмосферных осадков повлияет на сток в большей степени, чем изменение средней 
годовой температуры воздуха. В целом для года характерно изменение стока воды р. Морочь - с. Мацкевичи в 
пределах 10-20 % по сравнению с настоящим уровнем. В течение года максимальная трансформация стока про-
изойдет в теплый период года. 
Полученные результаты свидетельствуют о трансформации водного режима малых рек Полесья вследствие 
сработки мелкозалежных торфяников и возможного изменения климата, что требует разработки компенсаци-
онных мероприятий для поддержания речных экосистем в равновесном состоянии. 
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В практике современного животноводства всё более широкое применение находит перспективный и эконо-
мически выгодный способ приготовления к скармливанию фуражного зерна с использованием технологии его 
плющения и консервирования. Ввиду того, что для животноводческой отрасли сельского хозяйства республики 
необходимо ежегодно свыше 4 млн. тонн фуражного зерна, его уборка и подготовка к хранению традиционным 
способом требуют значительных расходов на топливо, электроэнергию и трудовых затрат. Использование тех-
нологии плющения зерна даёт возможность убирать урожай колосовых и кукурузы на 2-3 недели раньше 
обычных сроков, что позволяет не зависеть от погодных условий и выращивать более поздние сорта. Неравно-
мерное созревание зерна не затрудняет его обработку, используются для плющения и зелёные, и мелкие, и по-
вреждённые зёрна. 
Преимущество концентрированного корма из плющеного зерна восковой спелости состоит в том, что оно 
имеет более высокую переваримость питательных веществ, чем зерно полной спелости, и хорошо усваивается 
организмом животных. Кроме того, использование технологии плющения и консервирования влажного зерна 
перед закладкой его на хранение позволяет до минимума свести потери питательных веществ в процессе его 
послеуборочной обработки и значительно снизить затраты времени, труда и ресурсов на его очистку и сушку. 
Учёными-аграриями установлено, что благодаря хорошей переваримости и усвояемости плющеного зерна за-
метно возрастают удои молочного стада и приросты молодняка КРС, улучшаются также качественные показа-
тели молока и мяса [1]. 
Технология заготовки зернофуража способом плющения и консервирования сырья подходит для всех видов 
колосовых зерновых культур, кукурузы и зернобобовых. Для плющения зерна используют вальцовые плющил-
ки не только зарубежного, но и отечественного производства - ПВЗ-10, КОРМ-Ю. Эти машины могут перера-
батывать как сухое зерно, так и свежеобмолоченное с повышенной влажностью (до 35-40%). Плющилки осна-
щены дозаторами консерванта, который равномерно перемешивается с зернофуражом и гарантирует хорошее 
качество продукта в период его хранения. Консервирование влажного зерна необходимо для угнетения биохи-
мических и биологических процессов в зерновой массе и сохранения качества корма. Используемые в качестве 
консерванта химические препараты имеют высокую стоимость и агрессивны для организма животных. В по-
следнее время учёные ведут исследования по созданию биологических консервантов на основе молочнокислых 
бактерий. В Беларуси зарегистрирован один такой биопрепарат BioCrimp, действие которого предотвращает 
разогрев зернофуража и развитие нежелательного процесса брожения. Эффективность использования консер-
вантов состоит в значительном снижении (до 5%) потерь кормовых единиц и переваримого протеина, в то вре-
мя как при обычном силосовании эти потери достигают 15-18% [2]. 
Немаловажное значение имеет организация хранения плющеного консервированного зерна. В последнее 
время в передовых хозяйствах республики практикуют герметичное наполнение приготовленного зернофуража 
в полиэтиленовый рукав, где создаются оптимальные условия для сохранения качества концентрированного 
корма до времени его использования [3]. 
В 2008 году в хозяйствах Беларуси было заготовлено 428,3 тыс. тонн плющеного зерна, в том числе 80% ко-
лосовых зерновых и 20% зерна кукурузы. При нормативном скармливании плющеного зерна скоту может быть 
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